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ABSTRAK 
Tomi Hendra Setiawan. PENERAPAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SHOOTING BOLA BASKET 
PADA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 14 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar teknik dasar 
Shooting bola basket pada siswa kelas VIII-A SMP negeri 14 surakarta tahun 
pelajaran 2016 / 2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A SMP negeri 14 surakarta  yang 
berjumlah 30 siswa, 16  siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan kualitatif dan 
Kuantitatif. 
Hasil penelitian pada prasiklus, hanya 12 siswa yang tuntas (40 %) dan 18 siswa 
lainnya belum tuntas (60 %). Pada siklus I diperoleh hasil belajar dengan siswa 
yang telah tuntas sebanyak 19 siswa (63,33%) dan 11 siswa masih belum tuntas 
(36,67%) dengan perolehan nilai rata-rata afektif (60 %), psikomotor (76,67%) dan 
Kognitif (66,67%). Pada siklus II, diperoleh hasil belajar dengan siswa yang telah 
tuntas sebanyak 25 siswa (83,33%) dan 5 siswa masih belum tuntas (16,67%).  
Dengan perolehan nilai rata-rata afektif (80%), psikomotor (83,33%) dan Kognitif 
(86,67%). Berdasarkan hasil analisis dari siklus I & II tersebut menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar shooting bola basket. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar shooting bola basket pada siswa kelas VIII-A SMP 
negeri 14 surakarta tahun pelajaran 2016 / 2017. 
Kata Kunci : Hasil belajar shooting bola basket, Penerapan Alat Bantu 
Pembelajaran 
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ABSTRACT 
Tomi Hendrawan Setiawan. THE APPLICATION OF LEARNING AID TO 
IMPROVE THE LEARNING OUTCOME OF BASKETBALL SHOOTING ON 
VIII A GRADE STUDENTS OF SMP NEGERI 14 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis. Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Universitas Sebelas Maret, May 2017. 
This research aims at improving the learning outcome of the basketball shooting 
basis technique on the VIII-A grade students of SMP Negeri 14 Surakarta in the 
Academic Year of 2016/2017 
This research is a Classroom Action Research (CAR). This research is 
conducted in two cycles in which each cycle consists of two meetings. The subjects 
of this research are 30 VIII-A grade students of SMP Negeri 14 Surakarta with 16 
female students and 14 male students. The data collection technique uses 
observation, test, and documentation. The data validity uses data triangulation 
technique. The data are analyzed using qualitative and quantitative. 
The research finding in the pre-cycle was that there were only 12 students who 
passed (40%) and the other 18 students had not passed (60%). In the cycle I, there 
were 19 students passed (63.3%) and 11 students still had not passed (36.67%) with 
the average score of affective (60%), psychomotor (76.67%), and cognitive 
(66.67%). In the cycle II it is obtained that there were 25 passed-students (83.33%) 
and 5 students still had not passed (16.67%). With the average score of affective 
(80%), psychomotor (83.33%), and cognitive (86.67%). Based on the analysis 
result on the cycle I & II, it shows an increase in learning outcome of basketball 
shooting. 
The conclusion of this research is that the application of the learning aid is able 
to improve the learning outcome of the basketball shooting basis technique on the 
VIII-A grade students of SMP Negeri 14 Surakarta in the Academic Year of 
2016/2017 
Keywords: Learning outcome of basketball shooting, application of learning aid 
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MOTTO 
 
 
“Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Karena menyia-nyiakan 
waktu memutuskanmu dari (mengingat) Alloh dan negeri akhirat. sedangkan 
kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya” 
(Ibnul Qayyim rahimahullah) 
 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
 
 
“Pendidikan adalah senjata yang paling hebat yang bisa kamu gunakan untuk 
mengubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk 
menyelesaikannya” 
(Penulis) 
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